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Origen del cacao
Colombia hace parte del
centro de diversidad de
cacao en las inmediaciones
de los ríos Napo, Caquetá y
Putumayo, rios tributarios
del Amazonas.
De acuerdo a Vavilov:
Centro de mayor diversidad
genética = Origen genético
• Son todas las especies silvestres de 
Theobroma válidas? son las especies
silvestres colombianas cercanas a Th. Cacao?
• Cuáles son/ dónde están las poblaciones?
• Cuál es la magnitud de la variación en las 
poblaciones nativas?
• Existe una organización espacial de esta
variabilidad?
• Hay un ligamiento con la calidad de pulpa?
• Existen fuente de resistencia y marcadores
para: escoba de brujas, moniliasis, pudrición
por Phytophtora; y para aroma?
Flujo de Trabajo para la Genotipificación con SNPs de
665 genotipos de cacao del banco de germoplasma de CORPOICA 
Usando la Plataforma Fluidigm del CIAT
CORPOICA-CIAT
Múltiples genes de resistencia a enfermedades 
Necesidad de Fenotipificación-Asociar Genes
Hongo: Moniliophthora roreri
Hongo: Moniliophthora perniciosa 




Tres importantes enfermedades del cacao
• Mayores usos del Banco de Germoplasma
• Mejor selección de parentales
• Conocimiento de la diversidad de 
patógenos y asociación con rasgos
genéticos
• Eficientes programas de seleccion asistida
por marcadores para estres biótico y 
abiótico
• Capacidad de implementar nuevas
estrategias de mejoramiento.
• Comprensión de la función de genes.
Qué esperan los mejoradores?












Secuenciación del genotipo criollo de Belize (B97-61/B2)
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Colecta de material 
en La Granja Luker
Ing. Luis A. Agudelo
Secuenciación de Genoma
de 14 variedades de Cacaos de Casa Luker
Casa Luker-CIAT-Yale
Un total de 10 millones de SNPs se identificaron 
inicialmente a partir de la alineación de la secuencia de 
referencia de cacao con las secuencias de los genomas de 
Casa Luker.
De estos, aproximadamente 5,5 millones fueron retenidos 
después de filtrar teniendo en cuenta diferentes criterios 
según análisis Bioinformático
Algunos resultados, entre otros
!Herramientas y Posibilidades para Mejoramiento Asistido
MAS! -Selección Genómica y explotación del recurso genético
Fuente de Genes Candidatos para Mejoramiento de Cacao
Inducción de ES sobre 
(a)estaminodios y
(b)pétalos
Inducción y desarrollo de ES: Diferente 
etapas de desarrollo:  
(a)ES globular en SCC6,
(b)Estado torpedo y acorazonado 
IMC67, 
(c)Embrión normal en desarrollo, 
(d)Embrión con múltiples cotiledones 
en SCA6
Etapa inicial de 
conversión Embrión a 
Planta en cacao
Ruta de propagación vía embriogénesis 
somática en Cacao
Fuente: Chaparro et al. CIAT Annual Report
Colecta de hojas de cacao en
La Granja de Barrancabermeja
de la Nacional de Chocolates
(Sep 2013)
Perfil genético de 32 variedades de cacao de la Nacional
de Chocolates, con 43 SNPs distribuidos en los 
10 cromosomas del genoma de cacao
Trabajo Conjunto Nacional de Chocolates-CIAT
Muestras Universidad de La Amazonía




Arbol88  Colección SENA-Campoalegre (Huila)
Arbol410  Colección SENA-Campoalegre (Huila)
Arbol328  Colección SENA-Campoalegre (Huila)
Arbol60  Colección SENA-Campoalegre (Huila)
Arbol451  Colección SENA-Campoalegre (Huila)
Arbol133  Colección SENA-Campoalegre (Huila)
Arbol447  Colección SENA-Campoalegre (Huila)
Arbol130  Colección SENA-Campoalegre (Huila)
Arbol48  Colección SENA-Campoalegre (Huila)
Arbol127  Colección SENA-Campoalegre (Huila)
Arbol472  Colección SENA-Campoalegre (Huila)
Arbol450  Colección SENA-Campoalegre (Huila)
Arbol90  Colección SENA-Campoalegre (Huila)
Arbol212  Colección SENA-Campoalegre (Huila)
Arbol300  Colección SENA-Campoalegre (Huila)
AM1H1_AM1H2 Arbol montuno (Zona media del rio Caguan)
AM2H1_AM2H2 Arbol montuno (Zona media del rio Caguan)
AM3H1_AM3H2 Arbol montuno (Zona media del rio Caguan)
AM4H1_AM4H2 Arbol montuno (Zona media del rio Caguan)
AM5H1_AM5H2 Arbol montuno (Zona media del rio Caguan)
AM6_H1 Arbol montuno (Zona media del rio Caguan)
AM7H1_AM7H2 Arbol montuno (Zona media del rio Caguan)
AM8H1_AM8H2 Arbol montuno (Zona media del rio Caguan)
AM9H1_AM9H2 Arbol montuno (Zona media del rio Caguan)
AM10H1_AM10H2Arbol montuno (Zona media del rio Caguan)
AM11H1_AM11H2Arbol montuno (Zona media del rio Caguan)
A1H1_A1H2
Selección potencial de productores 
(Zona media del rio Caguan)
A2H1_A2H2
Selección potencial de productores 
(Zona media del rio Caguan)
A3H1_A3H2
Selección potencial de productores 
(Zona media del rio Caguan)
A4H1_A4H2
Selección potencial de productores 
(Zona media del rio Caguan)
A5H1_A5H2
Selección potencial de productores 
(Zona media del rio Caguan)
Diversidad Genética M. rorery basada en SNPs




Hacia la Construcción de una Plataforma Regional de Investigación
Cacao un tema estratégico
U. ESPOL-U. QUEVEDO-INIAP-MAGAP


